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Assalamualaikum wr. wb. 
       Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja 
Praktek dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Penginputan Data 
Pelanggan Berbasis Desktop Di PT. Telkom Plasa Sumbawa” 
Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita 
Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. 
Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kapada semua 
pihak yang telah membantu saya dari awal pelaksanaan Kerja Praktek sampai akhir 
penyusunan Laporan Kerja Praktek. Untuk itu dengan tulus saya mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika  Fakultas Teknologi Industri,  Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta.  
2. Ibu Nur Rochmah Dyah PA. S.T., M.Kom. Selaku dosen pembimbing, 
yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya selama 
menjalankan Tugas Proyek dan penyusunan Laporan Tugas Proyek. 
3. Bapak Abdul Kadir selaku Pembimbing di PT. Telkom Plasa Sumbawa 
yang telah mengijinkan dan mendampingi saya mengerjakan Kerja 
Praktek tersebut. 
4. Kedua orang tua saya, yang senantiasa memberikan dukungan baik 
moral maupun materi, dan do’anya yang selalu mereka panjatkan untuk 
kesuksesan saya . 
5. Teman-teman dalam satu Tim Kerja Praktek, yang selalu kompak dan 




 Saya menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktek ini masih 
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik 
yang sifatnya membangun akan senantiasa saya harapkan. 
Semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
semua pihak yang menekuni di bidang Pembuatan Website. 
 Wassalamualaikum wr. wb. 
 
     
      Yogyakarta,  30 April 2017 
Penyusun 
     
     
Yeyen Noviansyah 
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